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2-7-67 Interesante hal lazgo arqueológico en las excavaciones de Ullasíret, que 
posee la Diputación. Se trata de un texto ibérico escrito sobre p lomo 
de notable interés. La placa estuvo cuidadosamente arrul lada, como 
era frecuente y contiene un largo texto escrito en caracteres ibéricos 
en ambas caras, hasta alcanzar unos 183 signos que componen algo 
más de 30 palabras. 
3-7-67 El Director General de Bellas Artes visita Ripol l , San Juan de las 
Abadesas y Camprodón, para examinar diversas obras de restauración 
de monumentos. Lo acompaña el Gobernador Civ i l . 
4-7-Ó7 En aguas de Raíamos -finaliza el Campeonato abierto de España de 
Balandros "FLYNG DUTEHMAN" con participación de gran número de 
extranjeros. , 
5-7-67 Don Eduardo Puig, recibe de manos del Gobernador Civ i l , el "Placet" 
del Jefe del Estado, por el que se reconoce al señor Puig, como 
Vicecónsul honorar io de Austr ia en Gerona y su provincia. 
5-7-67 Se han reunido en el Parador Turístico de A iguablava, los miembros 
del Secretariado Permanente de la Unión Turística del Pir ineo, integrado 
por los Delegados de Información y Turismo de las diversas provincias 
españolas l imítrofes con esta cadena montañosa. 
9-7-67 Con mot ivo de la inauguración del Centro de Enseñanza Mode lo en 
Rípoll, se desplazaron allí las autoridades provinciales. 
1 4-7-67 Ha tenido lugar en Nuria la solemne Coronación Canóniga de la V i rgen. 
Presidió los actos el Ministro de Justicia señor Or io l y Urquí jo. La coro-
nación corr ió a cargo del Cardenal Arzobispo de Tarragona Dr. D. Benja-
mín de Ar r iba y Castro, Arzobispo de Barcelona Dr. González, Obispo 
de la Seu de Urgel i Dr. Iglesias, de Vich Dr. Mesnou, de Barbastro 
Dr. Flores, de Perpiñán Monseñor Bellec, también se hal laban el Gober-
nador Civ i l , Presidente de la Diputación, Gobernador Mi l i tar , Alcalde 
de Gerona, Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Presi-
dente de Audiencia de Gerona, Corporación Provincial de Gerona, 
Delegados de di ferentes Minister ios al igual estaban también represen-
tadas las capitales catalanas de Tarragona por su Gobernador Civi l y 
Presidente de la Diputación, Lérida por su Presidente de la Diputación 
y Barcelona por el Tte. de Alcalde Sr. Asmarats. 
16-7-67 El Min is t ro de Marina ha concedido la Gran Cruz del Mér i to Naval con 
d ist in t ivo blanco al Alcalde de Lloret de Mar Sr. Clúa. 
17-7-67 Con mot ivo de la fest iv idad de la V i rgen del Carmen se desarrol laron 
diversos actos en las localidades marineras del l i toral gerundense. En 
La Escala hubo la fiesta de pescadores, en Rosas el Comandante de 
Mar ina condecoró al Vicepresidente de la Cofradía de Pescadores Don 
Pedro Ros Salat, con la medalla de salvamento de náufragos, y, por 
f i n en Palamós tuvo lugar la tradicional procesión marinera a través de 
la bahía. 
18-7-67 Hoy ha ten ido lugar la solemne recepción con mot ivo del XXX I Aniver-
sario del A lzamiento Nacional. 
18-7-67 El Sr. Min is t ro de Información y Turismo se ha d ignado conceder al 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial D. Juan de Llobet Llavari, la 
Medal la de Plata al Mér i to Turístico. 
18-7-67 Por su Excelencia el Jefe del Estado, a propuesta del Sr Ministro del 
A i re , Tte. General Lacalle Larraga, ha sido concedida la gran Cruz de la 
Orden del Mér i to Aeronáut ico a los Excmos. Sres. D. Víctor Hel l ín Sol, 
Gobernador Civi l y Jefe Provincial del Mov im ien to y a D. Juan de 
Llobet Llavari, Presidente de la Excma. Diputación Provincial. 
19-7-67 En aguas de Blanes, se están celebrando el Campeonato de Cataluña 
de Patrones a Vela. 
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28-7-67 El más grave incendio del siglo en nuestra provincia. A rden 4.000 
hectáreas en Lloret de Mar, Tossa de Mar y Vidreras, más de dos mil 
hombres, a las órdenes de los Gobernadores Mi l i tar y Civ i l , intentan 
evitar que se propague hacia las Gabarras. El Capitán General y el 
Obispo han recorrido las zonas afectadas. Hay que destacar el heroico 
comportamiento de cuantos trabajan en el siniestro, 
6-8-67 Bajo la presidencia del Gobernador Civi l y del Delegado Provincial de 
Ganadería ha tenido lugar en Llivia importante zona de la Cerdaña, 
la entrega de vacas seleccionadas suizas, para la mejora ganadera. 
6-8-67 Se están celebrando en Gerona, las fiestas internacionales de verano, 
siendo elegida Miss Turismo año 1967 la Srta, mejicana Montserrat 
Ferrer. 
6-8-67 Bajo la presidencia del Capitán General de Cataluña Duque de la 
Victoria y Autor idades Provinciales ha tenido lugar la Jura de Bandera 
en el Campamento de San Clemente. Casi cuatro mil reclutas pasaron 
esta pr imera de su v ida mil i tar. 
9-8-67 Recientemente ascendió a Coronel D. Ar turo Asensio, Jefe del Campa-
mento del C.I.R. de San Clemente Sasebas y Comandante Mi l i tar de la 
Plaza de Figueras. 
11-8-67 Hoy se celebra en Gerona el "Día del Tur ismo". Entre los di fereníes 
actos que se celebran, cabe destacar la l legada en el aeropuerto Gerona-
Costa Brava, de la "Turista once mi l lones" siendo la señorita inglesa 
Susan Dansie. 
12-8-67 La gerundense M,° Luisa Massó, que ganó un premio en el reciente 
concurso de Redacción, pudo viajar a Roma, en donde tras la audiencia 
general de Pablo VI a los peregr inos, recibió con carácter pr ivado a la 
joven gerundense. Dicha señorita representó a todos los escolares que 
part iciparon en el Concurso Nacional de Redacción, 
18-8-67 En el Consejo de Ministros y a propuesta del Sr. Min is t ro de Educación 
y Ciencia se nombra vice-presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas al Dr. D, Luis Pericot García, hi jo de esta provincia y 
muy v inculado con esta Diputación. 
24-8-67 El Ministro de la Gobernación a propuesta del Gobernador Civi l ha 
f i rmado la designación de nombrar presidente de la Diputación al señor 
D. Pedro Ordis Llach. 
27-8-67 Al igual que cada verano tiene lugar en la vecina población costera de 
Tossa de Mar el Concurso de Pintura Rápida, resultando vencedor del 
mismo D. José Sarquella, que se adjudicó el premio especial del Minis-
ter io de la Gobernación, y en segundo lugar D. Francisco Bosch, otor-
gándole el premio de la Dirección General de Bellas Artes. 
1-9-67 En el Gobierno Civi l se ha celebrado el acto de toma de posesión del 
nuevo Comisario Jefe de Policía D. José Míeza. En el mismo acto el 
Gobernador Civi l D. Víctor Hell ín impuso la Cruz del Mér i to Policial, en 
su d is t in t ivo blanco, al hasta ahora Comisario D. At i lano Tamayo, 
que ha cesado por jubi lación. 
9-9-67 Ha tenido lugar en San Feliu de Guixols, la clausura del festival cine-
matográf ico internacional. En dicho acto estuvo presente el Director 
General de Cinematografía y Teatro señor García Escudero, acompañado 
de las autoridades provinciales. 
10-9-67 En el Casti l lo de Perelada se ha celebrado la V i l Fiesta de la Vendimia 
del A l to Ampurdán , bajo la presidencia del Capitán General , Duque de 
la Victor ia, y las primeras autoridades gerundenses. Pronunció un bri-
l lante pregón D. Narciso de Carreras, fué reina de la fiesta la señorita 
Carmen Torrent. 
20-9-67 Seis gerundenses aspiran a candidatos por las elecciones de Procura-
dores en Corles por el tercio de representación fami l iar : son los señores 
Botanch (Gerona). Carreras (La Bisbal), Duran (Camós), Fisas [San Juan 
de las Abadesas), Llobet (Gerona) y Ribot (Gerona). 
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